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Tamaño: Grande o mediano. 
 
Forma: Cordiforme o redondeada oval, presentando a veces leves e irregulares protuberancias, se tiene el 
fruto en pie. Zona ventral deprimida desde su cima hasta la mitad del fruto. En el dorso presenta una 
depresión muy leve y casi inapreciable. Contorno oval e irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada acuminada o deprimida formando pocillo irregular. Punto pistilar: Pequeño o 
mediano, desviado hacia la zona ventral, de color crema claro, vistoso. 
 
Sutura: Muy visible, de color más oscuro que la chapa, casi negra; también se presenta, a veces, del mismo 
tono que la chapa pero en ambos casos es muy notable. 
 
Cavidad peduncular: Media o ancha, de profundidad poca o marcada, más o menos rebajada en ambos 
lados. Pedúnculo: Relativamente corto, de grosor medio, algo curvado, adherido, deja orificio amplio y 
cicatrizado. 
 
Piel: Fuerte, brillante. Color: Rojo vivo a rojo granate sobre fondo rosado. Punteado y rayado conspicuos 
que parten de la cavidad del pedúnculo y se reparten por toda la superficie. 
 
Carne: Rosada o amarilla rosada y teñida de rojo. Dura. Sabor: Excelente. 
 
Jugo: Medianamente abundante y teñido de rojo sangre. 
 
Hueso: Adherido en la base. Tamaño medio. Ápice obtuso. La parte dorsal, desde la truncadura, es 
marcadamente sesgada y deprimida hasta cerca de su mitad. 
 
Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
